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Конкурсы профессионального мастерства являются одним 
из важных этапов становления будущих специалистов. Участие 
в  данных мероприятиях помогает проверить компетентность об-
учающихся, обобщить и структурировать накопленный ими опыт 
в процессе обучения и подготовки.
Неотъемлемой частью проведения любого конкурса является 
разработка конкурсного задания и критериев оценки. В данной ста-
тье мы покажем, как можно существенно повысить качество про-
ведения данного вида мероприятий путем использования элемен-
тов конкурсных заданий и систем оценки стандартов WorldSkills.
Как отметила С. А. Китызина, участие и организация мероприя-
тий в соответствии со стандартами WorldSkills помогает развитию 
как преподавательского, так и учебного состава [1]. 
В качестве примера мы разберем процесс разработки задания 
конкурса профессионального мастерства по токарным работам на 
универсальных станках «Токарь-универсал 2020», проведенного 
в сентябре 2020 года в бюджетном профессиональном образова-
тельном учреждении Омской области «Омский техникум высоких 
технологий машиностроения».
Конкурс «Токарь-универсал 2020» проводился между группами 
обучающихся по специальностям 15.02.08 «Технология машино-
строения» и 15.01.25 «Станочник широкого профиля». Участие 
в  конкурсе принимали обучающиеся третьего курса.
Отправной точкой создания конкурсной документации должно 
стать понимание того, что при проведении любого конкурса необ-
ходимо постараться сделать его максимально объективным и инте-
ресным.
На этапе проектирования конкурсного задания было решено 
опираться на стандарты проведения регионального конкурса по 
компетенциям «Работы на токарных универсальных станках» [5] 
и «Токарные работы на станках с ЧПУ» [6].
На официальном сайте WorldSkills Russia вся необходимая до-
кументация находится в открытом для ознакомления доступе. 
Конкурс по любой компетенции сопровождает обязательный доку-
мент – техническое описание компетенции. Техническое описание 
компетенции содержит информацию о стандартах, которые предъ-
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являются участникам для возможности участия в соревнованиях, 
а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют со-
ревнования.
Изучив комплект документации по организации региональных 
чемпионатов по компетенциям «Работы на токарных универсаль-
ных станках» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», приступаем 
к разработке конкурсного задания.
Первым этапом разработки является определение характери-
стик оборудования станочного парка и контрольно-измерительно-
го инструмента. Данный этап позволяет понять, насколько слож-
ное задание можно выполнить на имеющемся оборудовании и с 
какой точностью можно его проконтролировать. 
В нашем случае в мастерской по токарным работам имеется 
шесть станков марки ИЖ250 ИТВМ.01. Станки имеют лимбы по-
перечной подачи с ценой деления 0,05 мм и продольной подачи 
с  ценой деления 0,1 мм. Измерительный инструмент: штангенцир-
кули ШЦ-1 с ценой деления 0,05 мм, микрометры диапазона 0–25 
и 25–50 с ценой деления 0,01 мм, калибр-пробки различных диа-
пазонов, глубиномеры ШГ-200 с ценой деления 0,05 мм. 
Исходя из полученных данных определяем габаритные параме-
тры заготовки, марку материала и допуски на обработку деталей.
Вторым этапом разработки решается система оценки конкурса, 
определяется максимальное количество баллов и блоки заданий 
для их получения. Решается вопрос с чертежом детали для кон-
курсного задания. 
На региональном чемпионате по компетенции «Работы на то-
карных универсальны станках» время выполнения конкурсного 
задания составляет 16 часов. На выполнение задания каждому 
участнику будет дано три конкурсных дня. За отведенное время 
участнику необходимо выполнить пять модулей задания. Ввиду 
достаточной сложности задания будем использовать только второй 
модуль конкурсного задания [2].
При выполнении второго модуля участнику необходимо изго-
товить деталь из материала сталь 45 или 40Х на токарном станке 
согласно чертежу, используя имеющийся режущий и мерительный 
инструменты, за отведенное время [2].
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Участнику необходимо:
– проточить наружные диаметры согласно чертежу;
– выполнить элементы канавок;
– нарезать резьбу;
– проточить внутренние диаметры согласно чертежу.
Оценить сложность работы можно с помощью рисунка 1.
Деталь данного уровня сложности необходимо изготовить за 
3  часа. Специфика проведения регионального чемпионата по стан-
дартам WorldSkills допускает, что за отведенное время участник 
не успеет изготовить деталь в соответствии с конкурсным задани-
ем на 100 %. Для контроля готовой детали применяют оценочный 
лист, в который вносят зачетные размеры и их отклонения. Участ-
ник не должен знать, какие размеры будут являться зачетными.
Рис. 1. Конкурсное задание. 2 Модуль компетенции «Работы на токарных 
универсальных станках»
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В нашем случае подготовка студентов велась в рамках учебных 
и производственных практик, в связи с этим конкурсное задание 
будет разработано с соответствующим уровнем сложности. 
На рис. 2 представлен вариант конкурсного задания «Токарь-
универсал 2020». 
В нашем случае деталь не является трудновыполнимой. Допол-
ним конкурсное задание теоретическим блоком.
Теоретический блок можно более подробно разобрать в ком-
плекте оценочной документации для проведения демонстраци-
онного экзамена по компетенции «Токарные работы на станках 
с  ЧПУ» [3]. 
Перед началом работы необходимо распределить сумму баллов 
и необходимое время на выполнение каждого разработанного мо-
дуля конкурсного задания. Пример представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 
Распределение баллов в конкурсном задании.


















Рис. 2. Конкурсное задание «Токарь-универсал 2020»
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Разберем систему оценки по представленным модулям. В моду-
ле «Техника безопасности и охрана труда» участник проверяется 
по четырем критериям. Каждый критерий направлен на выявление 
самых часто встречающихся в профессиональной сфере ошибок 
операторов универсального оборудования.
Для предотвращения травм участников и вывода оборудования 
из строя на каждые две единицы оборудования был прикреплен 
технический эксперт. В его задачи входила проверка соблюдения 
участником правил техники безопасности и охраны труда. Данные, 
полученные техническим экспертом, используются для оценки 
первого модуля конкурсного задания.
Таблица 2. 
Оценка модуля «Техника безопасности»




1 Участник не нарушил требо-
вания ТБ и ОТ при использо-
вании СИЗ
3
2 Участник не нарушал требо-
вания ТБ и ОТ при организа-
ции рабочего места
2
3 Участник использовал без-




4 По окончании работы участ-
ник выполнил уборку рабо-
чего места в соответствии с 
инструкцией
3
Второй, теоретический модуль, состоит из четырех блоков по 
четыре вопроса каждый. Ценность ответа возрастает с увеличени-
ем сложности блока. 
Таким образом, ценность блоков задания составит:
− 0,5 за каждый правильный ответ в блоке А;
− 1 за каждый правильный ответ в блоке В;
− 1,5 за каждый правильный ответ в блоке С;
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− 2 за каждый правильный ответ в блоке D.
Третий модуль конкурсного задания «Эксплуатация токарно-
винторезного универсального станка» является основным, так 
как на него приходится 70% от максимального количества баллов. 
В  данном блоке предлагается объективная оценка размеров гото-
вой детали.
За каждый выполненный размер участник получает 4 или 6 бал-
лов. Например, линейный габаритный размер 40 мм имеет допуск 
0,3 мм. Такой размер сложности при обработке не представляет. 
При выполнении размера участнику начисляется 4 балла. Диаме-
тральный размер 25 имеет допуск куда меньший, всего 0,05 мм. 
Участнику будет сложнее выполнить технические требования чер-
тежа, соответственно, он получит 6 баллов при выполнении дан-
ного размера. Отмечаем, что степень сложности размеров должна 
определяться заранее.
Таким образом, при организации конкурса «Токарь-универсал 
2020», который был проведен в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Омской области «Омский техни-
кум высоких технологий машиностроения», нам удалось достичь 
уровня 90 % объективности оценки конкурсного задания. 
Исходя из доступности документации для разработки подоб-
ных мероприятий, организация конкурсов профессионального 
мастерства с учетом стандартов WorldSkills может использовать-
ся любыми учебными заведениями, по любым направлениям об-
учения. В первую очередь, это связанно с широким диапазоном 
охватываемых компетенций движения Молодые Профессионалы 
WorldSkills Russia.
Возвращаясь к инструментарию оценки компетенций World-
Skills и инструментарию оценки олимпиад профессионального 
мастерства, делаем вывод о том, что оба движения профессиональ-
ного мастерства могут обогатить друг друга [4].
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